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For Nedgang i Spireevne og Spiringsenergi og for Stig­
ning i Vandindhold, Æggehvide og Smaakorn afkortes i Prisen. 
Varer med over 11 pC.t. Æggehvide købes kun undtagelsesvis. 
Kn Nedgang i Spireevne under 95 pCt. er altid Kassationsgrund.
Forskellen fra den ældre Boniteringsmaade for Maltbyg 
er da navnlig den, at II. intet Hensyn tager til de tidligere 
alt dominerende ydre Egenskaber: Skalbeskallenhed, Korn­
form, Melethed og Farve, men derimod stiller afgørende For­
dringer angaacnde Spiring og Kvælstofindhold. II. drager 
skarpL til Felts mod den gamle Methode og agiterer kraftigt 
for sin egen. Og det synes, som skulde det lykkes ham at 
bryde den Formalisme, der her, som paa saa mange andre 
Omraadcr. har bredt sig 1880erne og 90erne igennem.
Landbruget maa haabe paa en klar og hurtig Afgørelse 
af dette Sporgsmaal. Kun naar Bryggeriernes Fordringer til 
Maltvarens Kvalitet kendes, er det muligt at imødekomme dem.
K. L in dh a rd .
Handelen med Husdyr. Saa vel paa det jyske som 
paa det fynske Delegcretmødc blev det i Fjor anbefalet, at 
der fra Landboforeningernes Side drages Omsorg for at 
fremme den reelle Handel med Husdyr og undgaa de hyp­
pige Processer om saadanne. Efter et Foredrag af Proprietær 
O kh olm, Bøllinglide, blev der paa Modet i Aarhus nedsat 
et Udvalg til at indsamle Materiale vedrørende Handel med 
Avlsdyr, forfatte Skema til Kontrakt til Vejledning ved Han­
delen og udarbejde Forslag til Ordning af en Voldgiftsret. I 
Odense, hvor Dyrlæge Jul. Pe te rsen ,  Middelfart, indledede 
Sagen, vedtoges følgende Resolution: »Delegerelmødet anmoder 
Bestyrelsen om at rette et Andragende til Justitsministeriet 
om gennem Lovgivningsmagten at søge iværksat, at der om­
kring i Landet, f. Eks. i hvert Amt eller Herred, ansættes 
autoriserede Voldgiftskommissioner, hvortil Tvistigheder ved­
rørende Plandel om Husdyr kunne henvises til Afgørelse«.
Nu, da man herhjemme søger at finde en Ordning, ved 
hvilken Processer om Handelen med Husdyr kunne undgaas 
eller deres Antal i al Fald blive formindsket, vil det have 
sin Interesse at erfare, at der for nylig i Hannover, i Land-
